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На сегодняшний день УУКМ является перспективным материалом, 
использующимся в различных областях науки и техники [1]. Углерод-
углеродный композиционный материал обладает высокой прочностью, 
низким коэффициентом термического расширения, низкой плотностью, 
а соответственно меньшим весов вследствии пористости материала [2]. 
Однако наряду со всеми преимуществами УУКМ имеет высокую 
скорость окисления при температуре 400 °C [3].  
Цель работы состоит в повышении термостойкости и увеличении 
работоспособности в условиях высоких температур (1800 °С) в течение 
400 секунд. Поставленная цель достигается тем, что на трех образцах 
УУКМ: УУКМ без покрытия; УУКМ с покрытием из карбида тантала, 
полученым осаждением из газовой фазы; а так же УУКМ с подслоем 
молибдена проводят силицирование с образованием тугоплавких 
соединений. 
После проведения экспериментов было выявленно что: образец 
чистого УУКМ полностью пропитался кремния с образованием карбида 
кремния, УУКМ с покрытием из карбида тантала характеризуется 
незначительным изменением процентного состава элементов по всей 
глубине исследования, на образце УУКМ с подслоем молибдена было 
обнаружено соединение дисилицида молибдена и карбида кремния, 
что подтверждено фазовым анализом. 
Таким образом, в ходе жидкофазного силицирования удалось 
получить тугоплавкие и термоставильные соединения карбидов 
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